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LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Saya, (Wanda Ciptayanti, 041310513034) menyatakan bahwa:
1. Laporan Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) ini adalah benar-benar hasil
karya  sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan
saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan ( plagiarism )
dari karya orang lain.
2. Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) ini terdapat  karya atau
pendapat yang telah atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis
dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama
pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebesar-besarnya dan apabila di kemudian
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini,
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata
kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain
sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.
Surabaya, 17 Juni 2016
Wanda Ciptayanti
041310513034
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Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan
rahmat, hidayah, maupun innayahNya penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan PKL ini
disusun sebagai salah satu persyarat akademik dalam menyelesaikan pendidikan
di program studi Diploma III Manajemen Perkantoran dan Kesekretariatan
Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
Dalam menyelesaikan penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini
penulis mendapatkan banyak bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai
pihak. Pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati yang tulus
menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:
1. Dr. H. Widi Hidayat, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga.
2. Dr. Sedianingsih, S.E., M.Si., Ak., CA, CMA. selaku Koordinat Program
Studi Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga sekaligus Dosen Pembimbing.
3. Seluruh staff dosen program Diploma III Manajemen Perkantoran dan
Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Surabaya.
4. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya beserta karyawan yang
telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan praktik kerja
lapangan selama 3 (tiga) bulan, memberikan beberapa masukan serta
materi dan bimbingannya sehingga laporan ini terselesaikan dengan baik.
5. Badrus Sholeh sebagai rekan Praktik Kerja Lapangan yang bersama-sama
menyelesaikan laporan ini.
6. Kedua Orang Tua tercinta, adik tersayang, yang selalu memberikan
dukungan semangat moril dan material kepada penulis agar dapat
menyelesaikan penulisan laporan Paktik Kerja Lapangan ini dengan baik.
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v7. Kepada sahabat-sahabat tercinta Vidya, Afrida, Ayu, dan Marsha yang
bersama-sama berjuang menyelesaikan laporan ini dan saling bertukar
fikiran sehingga penulis dapat termotivasi untuk segera menyelesaikan
laporan ini.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Manajemen Kesekretariatan
dan Perkantoran yang saling berbagi informasi dan bertukar fikiran dalam
menyelesaikan laporan ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang terlibat
dalam penyusunan laporan ini.
Akhir kata dengan kerendahan hati dan keterbatasan, penulis berharap agar
laporan ini dapat diterima dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.
.
Surabaya, 17 Juni 2016
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Program Diploma III Program Studi Manajemen  Kesekretariatan dan
Perkantoran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya merupakan jalur
pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang
memiliki tingkat kemampuan ahli madya di bidang perkantoran dan
kesekretariatan. Dalam rangka menciptakan sumber daya manusia dengan tingkat
kemampuan ahli madya yang berkualitas di bidang administrasi perkantoran dan
kesekretariatan, dibutuhkan suatu program pendidikan yang lebih berorientasi
pada  kemampuan skill dan kompetensi individu.
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Program  Pendidikan Diploma III
Program Studi Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga Surabaya menetapkan satu mata kuliah yang wajib
ditempuh untuk bisa menyelesaikan program pendidikan Diploma III, yakni mata
kuliah Praktik Kerja Lapagan. Praktik yang berguna bagi mahasiswa untuk
mendapatkan pengalaman kerja praktis serta mencari alternatif pemecahan
masalahnya. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan
kemampuan dalam mengidentifikasikan masalah, mengamati suatu proses,
mengumpulkan data serta mengolahnya menjadi suatu informasi yang  bermanfaat
bagi suatu instansi maupun pihak yang berkepentingan.
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur merupakan pilihan tempat
Praktik Keja Lapangan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai cara kerja
di perusahaan secara langsung.
Kegiatan sehari-hari selama praktik kerja lapangan harus dapat
dipertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Praktik Kerja Lapangan
(PKL), yang berisi deskripsi hasil pelaksanaan kegiatan sehari-hari selama PKL
yang berkaitan dengan pengolahan data di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur Surabaya sebagai subyek PKL, karena PT PLN (Persero) Distribusi Jawa
1
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2Timur Surabaya merupakan perusahaan penyedia listrik berstandar internasional
di Indonesia. Dalam menjalankan aktivitasnya, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur Surabaya terletak di Jalan Embong Trengguli No 19-21 Surabaya.
Saya memilih PT PLN Distribusi Jawa Timur Surabaya, sebagai tempat
untuk mengembangkan kemampuan profesional dalam kajian komunikasi
khususnya pada bidang Hubungan Masyarakat (Humas). Hubungan Masyarakat
(Humas) merupakan jembatan bagi sebuah organisasi/ perusahaan dengan
publiknya sebagai upaya untuk mendapat dukungan publik dalam meraih citra
positif. Humas merupakan mediator yang berada antara pimpinan organisasi
dengan publiknya, baik dalam upaya membina hubungan masyarakat internal
maupun eksternal. Sebagai publik, mereka berhak mengetahui rencana
kebijaksanaan, aktivitas, program kerja, dan rencana-rencana usaha suatu
organisasi/ perusahaan berdasarkan keadaan, harapan-harapan, dan sesuai dengan
keinginan publik. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan akan
memperoleh pengalaman kerja di bidang kehumasan, mengembangkan, dan
menambah pengetahuan di bidangnya serta dapat menerapkan teori dan ilmu
untuk menjadi tenaga ahli yang profesional dalam bidangnya.
Humas sendiri memiliki banyak cara untuk menjalin hubungan yang baik
antar internal atau eksternal. Contohnya Eksternal mereka berhubungan dengan
pihak eksternal melalui kegiatan CSR, Press Gathering dan lain sebagainya.
Untuk mengetahui tanggapan masyarakat setelah dilakukan berbagai kegiatan
oleh Humas PT PLN (Persero) Disjatim membuat Parameter Citra Perusahaan
melalui Kliping/Monitoring berita setiap harinya yang akan direkap pada akhir
bulan atau bahkan akhir tahun disitu Humas sendiri akan mendapatkan hasil
apakah banyak berita negatif atau kah positif mengenai PLN.
Citra adalah tujuan pokok bagi suatu organisasi atau perusahaan.
Pengertian citra itu sendiri abstrak atau intangible, tetapi wujudnya dapat
dirasakan dari penilaian, baik semacam tanda respek dan rasa hormat dari publik
sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap organisasi atau perusahaan tersebut
dilihat sebagai sebuah badan usaha yang dipercaya, professional, dan dapat
diandalkan dalam pembentukan pelayanan yang baik. Tugas PR itu sendiri adalah
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3menciptakan citra organisasi yang diwakilinya sehingga tidak menimbulkan isu-
isu yang merugikan.
Menurut (Mackiewicz,2007) percaya bahwa citra korporasi yang kuat
adalah aset yang penting dalam era kompetisi tanpa batas. Namun, seberapa
samar-samarnya sebuah citra, citra merupaka realitas karena orang hanya dapat
bereaksi terhadap apa yang telah mereka alami dan rasakan. Jadi sifat citra
korporasi itu sendiri, tetap merupakan sebuah bidang pertumbuhan dari
produktivitas PR yang dikombinasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan
mengenai harapan stakeholder, tetap merupakan fokus perhatian yang populer.
Menurut (Linggar,2000) bahwa citra humas yang ideal adalah kesan yang
benar, yakni sepenuhnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan serta pemahaman
atas kenyataan yang sesungguhnya.
Banyak penulis dan praktisi yang berargumen bahwa keyakinan
membentuk produk serta citra merek dan orang bertindak berdasarkan citra
tersebut. Studi terkini menunjukkan bahwa citra tidak hanya terdiri dari sebuah
realitas tunggal yang dipegang oleh individu, tetapi juga mereka yang memegang
serangkaian gambaran yang saling terhubung yang terdiri dari banyak unsur atau
obyek yang menyatu dan yang diinterpretasikan melalui bahasa.
Mengingat betapa pentingnya mengetahui bagaimana respon masyarakat
atas kinerja yang dilakukan humas PT PLN (Persero) Disjatim untuk
meningkatkan kualitas citra perusahaan, maka judul Laporan Praktik Kerja
Lapangan yang dipilih yaitu “Tata Kelola Data Media Cetak yang Dilakukan
Humas PT PLN Distribusi Jawa Timur Surabaya Sebagai Parameter  Citra
Perusahaan”
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Tujuan pelaksanaan praktik kerja lapangan Program Diploma III
Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas
Airlangga adalah sebagai berikut:
1. Mengimplementasikan teori yang diperoleh selama studi pada perusahaan
tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan.
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42. Mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan kreativitas mahasiswa
dalam dunia kerja.
3. Mengenal suasana kerja yang nyata dalam suatu instansi.
1.3 Manfaat
1. Manfaat Bagi Mahasiswa
a) Memudahkan proses adaptasi dengan lingkungan kerja nantinya dan
melatih kedisipilnan serta taggung jawab.
b) Merupakan sarana untuk meningkatkan, memperluas dan
mengaplikasikan teori dan praktek yang telah diterima di bangku
kuliah.
c) Melatih agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi
yang tidak selalu sama antara teori dan praktek dilapangan.
d) Dapat memperoleh pengalaman yang sangat berharga dan tambahan
wawasan ilmu.
2. Manfaat Bagi Fakultas dan Universitas
a) Sebagai salah satu upaya memberikan pengetahuan yang tidak
diberikan dalam perkuliahan.
b) Sebagai pengenalan bagi mahasiswa dengan dunia kerja dan instansi
terkait dalam meningkatkan kreatifitas.
c) Dapat memberikan pengertian khusus mengenai pentingnya atau
keuntungan yang didapat dari sektor BUMN khususnya PT PLN
(Persero).
3. Manfaat Bagi Perusahaan
a) Adanya rasa memberi dan menerima dalam bidang wawasan dan ilmu
pengetahuan antara mahasiswa dan perusahaan.
b) Sebagai media untuk meningkatkan kerjasama antara perusahaan
dengan Universitas Airlanggan khususnya Program Studi Diploma III
Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran.
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5c) Sebagai sarana melaksanakan perekrutan karyawan baru pada PT PLN
(Persero).
4. Manfaat Bagi Masyarakat Luas
Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui langkah-
langkah serta ketentuan dan persyaratan yang harus dilakukan dalam
menggunakan layanan PLN.
1.4 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
1.4.1 Tempat Praktik Kerja Lapangan
1.  Nama Perusahaan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur.
2. Alamat
Jalan Embong Trengguli No. 19 - 21 Surabaya - Jawa Timur
031- 5340651
3. Devisi
Hubungan Masyarakat (Humas) Devisi Protokoler dan Komunikasi
1.4.2 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Pelaksanaan Kuliah Kerja pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
dilaksanakan selama 3 bulan efektif, terhitung mulai tanggal 09 Februari – 09 Mei
2016 sesuai dengan persetujuan instansi terkait dengan pelaksanaan Praktik Kerja
Lapangan. Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan pada hari efektif dalam satu
minggu yaitu hari Senin – Jumat, mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB.
Adapun jadwal mulai penyusunan proposal pengajuan, penentuan lokasi,
survei lokasi, pengajuan proposal, pelaksanaan praktik kerja lapangan dan
penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan. Jadwal kegiatan tersebut secara
lengkap disajikan dalam bentuk tabel, seperti Tabel 1.1 berikut ini :
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PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Surabaya
Kegiatan
2016
Januari Feb Maret April Mei Juni Juli
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7BAB 2
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
2.1 Gambaran Umum Perusahaan
2.1.1 Sejarah Singkat PT PLN
Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di
Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang
bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik
untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan
perusahaan- perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah
kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.
Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada
Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini
dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai
Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif
menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan
tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden
Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan
Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5
MW.
Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi
BPU- PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di
bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada
saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN)
sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN)
sebagai pengelola gas diresmikan pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai
Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi
kepentingan umum.
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kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak
tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi
kepentingan umum hingga sekarang.
Sumber: http://www.pln.co.id/?p=102)
2.1.2 Sejarah Singkat PT PLN (Persero) Distribusi jatim
PT PLN (Persero) Disjatim merupakan salah satu unit pelaksana induk
dibawah PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang ditunjuk sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum (PIUKU) melalui Undang-undang Nomor 30 tahun 2009.
Pendirian PT PLN (Persero) Disjatim diawali pada tanggal 23 Oktober 1973,
berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor 054/DIR/73, nama PLN eksploitasi
diubah menjadi PLN Distribusi I/ Pembangkitan I, kemudian berdasarkan
Keputusan Direksi PLN. Nomor 012/DIR/1976 tanggal 25 Pebruari 1976 diubah
menjadi PLN Wilayah XII. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor :
042/DIR/1982 tanggal 3 Juli 1982, nama PLN Wilayah XII diubah menjadi PLN
Disjatim dengan tugas mengelola pendistribusian tenaga listrik di Jawa Timur.
PT PLN (Persero) Disjatim yang berlokasi Jl. Embong Trengguli 19-21
Surabaya ini, bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan tenaga listrik.
Faktor-faktor (hal penting) yang menjadi kunci sukses antara lain:
a) Distribusi yang efisien, andal dan berkualitas;
b) Pelayanan sebelum menjadi pelanggan (kemudahan, kecepatan dan
kepastian pelayanan);
c) Pelayanan saat menjadi pelanggan (respon time dan recovery time).
Wilayah usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dibagi menjadi beberapa
daerah Pelayanan yang melayani wilayah administrasi propinsi Jawa Timur,
diantaranya:
1. Area Pelayanan & Jaringan Surabaya Selatan
2. Area Pelayanan & Jaringan Surabaya Utara
3. Area Pelayanan & Jaringan Surabaya Barat
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Kabupaten Malang.
5. Area Pelayanan & Jaringan Pasuruan melayani Kota Pasuruan, Kota
Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.
6. Area Pelayanan & Jaringan Kediri melayani Kota Kediri, Kota Blitar,
Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.
7. Area Pelayanan & Jaringan Mojokerto melayani Kota Mojokerto, Kabupaten
Jombang, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Mojokerto.
8. Area Pelayanan & Jaringan Madiun melayani Kota Madiun, Kabupaten
Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun.
9. Area Pelayanan & Jaringan Jember melayani Kabupaten Jember dan
Kabupaten Lumajang.
10. Area Pelayanan & Jaringan Bojonegoro melayani Kabupaten Bojonegoro,
Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban.
11. Area Pelayanan & Jaringan Banyuwangi melayani Kabupaten Banyuwangi.
12. Area Pelayanan & Jaringan Pamekasan melayani Kabupaten Pamekasan,
Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan.
13. Area Pelayanan & Jaringan Situbondo melayani Kabupaten Situbondo dan
Kabupaten Bondowoso.
14. Area Pelayanan & Jaringan Gresik melayani Kabupaten Gresik sampai
Kecamatan Bawean.
15. Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo melayani Kabupaten Sidoarjo.
16. Area Pelayanan & Jaringan Ponorogo melayani Kabupaten Ponorogo,
Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan.
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2.1.3 Visi, Misi, Motto dan Nilai-Nilai Perusahaan
Visi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah “Diakui sebagai
Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan
bertumpu pada potensi insani.” Dengan misi sebagai berikut:
1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi
pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
Motto
Motto yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) dalam menjalankan
bisnisnya “Electricity for a Better Life (Listrik untuk Kehidupan yang lebih
Baik)”
Nilai – Nilai
Nilai – nilai perusahaan PT. PLN (Persero) yang dapat digunakan sebagai





2.1.4 Logo dan Maknanya
A. Bentuk Logo
Bentuk, warna dan makna logo Perusahaan resmi yang digunakan adalah sesuai
yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum
Listrik Negara No. :
031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan
Umum Listrik Negara.
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Gambar 2.1 Logo PT PLN (Persero)
Sumber: http://www.pln.co.id/?p=102)
B. Element-element Dasar Logo
1. Bidang Persegi Panjang Vertikal
Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lalnnya, melambangkan
bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir
dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan,
seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan
bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang
menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.
2. Petir atau Kilat
Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk
jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan
kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam memberikan solusi
terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan
kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan
kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta
keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman
3. Tiga Gelombang
Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha
utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi
yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna
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memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk
menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang
tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga
melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam
memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.
2.1.5 Lokasi Perusahaan
Tampak bangunan adalah denah asli yang berada tepat di jalan Embong
Trengguli Surabaya.
Sumber: Data Internal Perusahaan
Gambar 2.2 lokasi PT PLN Distribusi Jawa Timur Surabaya
Sesuai dengan gambar di atas PT PLN Distribusi Jawa Timur memilih
lokasi yang mudah untuk di jangkau oleh pelanggan, karena di tengah-tengah kota
Surabaya.
2.1.6 Bagan Organisasi Perusahaan
Bagan organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan
dalam pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing
bagian yang ada dalam perusahaan, sehingga tidak terjadi adanya simpangsiur
dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Dengan adanya struktur organisasi maka
akan diperoleh keterangan mengenai besar kecilnya perusahaan yang
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bersangkutan, saluran tanggung jawab dari masing-masing pegawai, jabatan-
jabatan yang terdapat dalam perusahaan, dan perincian serta tugas dari masing-
masing unit organisasi.
Bagan organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dapat dilihat
pada gambar berikut:
Sumber: Data Internal Perusahaan
Gambar 2.3 Bagan Organisasi PT PLN (Persero) Disjatim
2.2 Deskripsi Paktik Kerja Lapangan
Hubungan masyarakat (humas) adalah seni menciptakan pengertian publik
yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu
individu/organisasi. Humas merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris: Public
Relations (sering disingkap PR) atau "Hubungan Publik".
Humas adalah sebuah proses yang terus menerus dari usaha-usaha
manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari pelanggan,
pegawai, dan publik yang lebih luas. Dalam pekerjaannya, seorang humas
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membuat analisis ke dalam dan perbaikan diri, serta membuat pernyataan-
pernyataan keluar.
Pada umumnya kesan yang jelek datang dari ketidak-pedulian, prasangka
buruk, sikap melawan, dan apatis. Seorang humas harus mampu untuk mengubah
hal-hal ini menjadi pengetahuan dan pengertian, penerimaan dan ketertarikan.
2.2.1 Tanggung Jawab Humas
Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk
memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan
membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat
mengerti dan menerima sebuah situasi. Seorang humas selanjutnya diharapkan
untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan
terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara
pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya.
Posisi humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan
oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran humas adalah publik internal dan
eksternal, dimana secara operasional humas bertugas membina hubungan
harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan
psikologis yang mungkin terjadi di antara keduanya.
2.2.2 Tugas Humas
Tugas Humas atau kegiatan staf PR adalah melobi, berbicara di depan
publik, menyelenggarakan acara, dan membuat pernyataan tertulis. Konsep dasar
Humas diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Ivy Lee saat ia berhasil menjembatani
konflik buruh batubara dan pengusaha. Konsep ini lalu dikenal
sebagai Declaration of Principle (Deklarasi Asas-Asas Dasar), yaitu prinsip yang
terbuka dan tidak menyembunyikan data dan fakta.
Humas di Indonesia dikenal pada tahun 1950-an yang bertugas untuk
menjelaskan peran dan fungsi-fungsi setiap kementrian, jawatan, lembaga, badan,
dan lain sebagainya.
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Pekerjaan seorang humas adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang
humas dalam mempromosikan pengertian dan pengetahuan akan seluruh fakta-
fakta tentang runtutan situasi atau sebuah situasi dengan sedemikian rupa
sehingga mendapatkan simpati akan kejadian tersebut.
Pada umumnya kesan yang jelek datang dari ketidak pedulian, prasangka
buruk, sikap melawan, dan apatis. Seorang petugas humas harus mampu untuk
mengubah hal-hal ini menjadi pengetahuan dan pengertian, penerimaan dan
ketertarikan.
Bagian penting dari pekerjaan petugas Humas dalam suatu organisasi adalah:
1. Membuat kesan (image), yaitu gambaran yang diperoleh seseorang
tentang suatu fakta sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengertian
mereka (terhadap suatu produk, orang, atau situasi).
2. Pengetahuan dan pengertian. Humas memiliki peran penting dalam
membantu menginformasikan pada publik internal (dalam organisasi) dan
publik eksternal (luar organisasi) dengan menyediakan informasi akurat
dalam format yang mudah dimengerti sehingga ketidak-pedulian akan
suatu organisasi, produk, atau tempat dapat diatasi melalui pengetahuan
dan pengertian.
3. Menciptakan ketertarikan. Humas juga harus dapat menciptakan
ketertarikan publik dalam suatu situasi atau serial situasi, yang bisa jadi
berpengaruh besar dalam suatu organisasi atau sekelompok orang.
4. Penerimaan. Masyarakat mungkin bersikap melawan pada sebuah situasi
karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, atau mengapa hal
tersebut terjadi. Profesi humas mempunyai peran kunci untuk menjelaskan
sebuah situasi atau kejadian dengan sejelas-jelasnya sehingga ketidak-
pedulian, dan bahkan sikap menentang, yang menjadi atmosfer
disekelilingnya dapat diputar menjadi pengertian dan penerimaan.
5. Simpati. Dengan mengemukakan informasi secara jelas dan tidak bias,
umumnya merupakan cara yang berhasil untuk meraih simpati.
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70% persen dari kegiatan humas berhubungan dengan tulis-menulis selain
tugas tugas lainnya, di antaranya:
1. Merancang pesan tematik agar pesan yang disampaikan oleh organisasi
memiliki keseragaman/ keterkaitan pesan.
2. Melakukan segmentasi media, di mana seorang humas harus mampu
memformulasikan keseimbangan saling dukung antara media cetak dan
elektronik.
3. Menjaga reputasi perusahaan dan citra produk melalui pemanfaatan
kekuatan pesan dan atau kombinasinya.
4. Melakukan iklan layanan masyarakat dan pemasaran dari mulut kemulut
5. Ajang pemasaran khusus dimana aktivitas dirancang untuk melibatkan
khalayak.
2.2.4 Kegiatan Selama Praktik Kerja Lapangan
Selama menjalankan masa PKL, kegiatan yang dilakukan sehari-hari
sangatlah banyak dan menambah pegalaman baru. Berikut kegiatan selama PKL:
1. Mencari berita di koran-koran mengenai PT PLN (Persero)
2. Scan berita mengenai PT PLN (Persero)
3. Membuat blangko berita yang ada mengenai PT PLN (Persero) Disjatim
4. Memonitoring berita-berita yang telah terkumpul
5. Membuat poster senam
6. Membuat background untuk rapat
7. Scan data
8. Menggandakan file
9. Mengarsip buku di lemari ruang humas
10. Dokumentasi setiap acara di PT PLN (Persero) Disjatim
11. Menjaga buku tamu saat acara bincang pagi
12. Menjadi notulen saat acara kunjungan Perusahaan
13. Membuat Nota Dinas
14. Membuat surat permohonan anggaran
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15. Merekap kaos dan tas untuk acara press gathering





21. Menyiapkan doorprize untuk Senam Pagi
22. Membuat absensi untuk rapat
23. Merekap kegiatan tahunan PT PLN (Persero) Disjatim
24. Shooting untuk pembuatan Company Profile PT PLN (Persero)
25. Menelepon
2.3 Pembahasan
Pada Devisi Humas PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur memiliki
system pengelolaan data yang dilakukan setiap pagi hari yang berguna untuk
mengumpulkan informasi-informasi mengenai PT PLN (Persero) itu sendiri.
Pengelolaan data tersebut memiliki alur sebagai berikut:
Gambar 2.4 Sebelum IT (Manual)
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Gambar 2.5 Sesudah Menggunakan IT
Sebelum menggunakan IT pada tahun 1985 humas masih menggunakan sistem
manual tersebut sampai akhirya di tahun 2015 mereka memiliki ide untuk
perubahan dari manual menjadi IT yang telah di realisasikan sejak tahun 2016.
Setelah melakukan pengelolaan data ini setiap harinya dan jika ada surat
pembaca yang mengalami masalah mengenai gangguan listrik maka akan segera
di tindak lanjuti oleh pihak PT PLN (Persero) Disjatim dengan cara menghubungi
Area atau Rayon yang terdekat agar cepat ditangani daerah yang mengalami
permasalahan tersebut. Selain untuk mengetahui informasi yang ada setiap
harinya kliping berita ini akan direkap setiap bulannya dan akan dibuatkan
diagram, yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pelayanan PT PLN
(Persero) Disjatim untuk pelanggannya. Jika banyak pelanggan yang mengeluh
No Sebelum IT (Manual) Sesudah IT
1. Mencari Berita Mencari Berita
2. Gunting Berita Scan Berita
3. Print Blangko Blangko Berita di Komputer
4. Tempel Berita di Blangko Monitoring News di Komputer
5. Masukkan dalam Amplop Kirim ke Internal melalui Outlook
6. Kirim ke GM dan  Seluruh Manajer Kirim ke Area-Area dan Rayon
7. Di Fax ke Area-Area dan Rayon
8. Di Jilid per Bulan
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karena pelayanan PLN atau masalah jaringan PLN maka pihak PT PLN (Persero)
Disjatim akan membuat sosialisasi kepada masyarakat atau pelanggan yang
bermasalah paling banyak. Salah satunya dalam acara Nangkring bareng di
warung kopi (warkop) antara pelanggan dan pejabat PLN atau bisa dibilang dialog
terbuka. Cara ini dilakukan dalam kurung waktu tiga bulan sekali.
Tetapi ada juga masalah yang timbul saat proses kliping dan monitoring
data tersebut, yaitu alat scan yang sering mengalami gangguan dan scan yang
sangat lambat. Lalu jika akan mengirim monitoring terkadang internetnya
mengalami gangguan jadi tidak dapat share berita yang ada di monitoring tersebut
dan tentunya itu sangat menghambat pekerjaan. Dan lagi terkadang ada koran
yang dating terlambat atau bahkan tidak di antar ke PT PLN (Persero) Disjatim
padahal ada berita mengenai PT PLN (Persero) akhirnya berita tersebut tidak
masuk ke dalam kliping dan monitoring.
2.3.1 Menjaga Hubungan Baik dengan Pihak Eksternal
Cara yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Disjatim untuk menyebarkan
segala berita yang ada dan yang terbaru misalnya dengan mengundang media
cetak. PT PLN (Persero) Disjatim memiliki hubungan yang dibilang sangat baik
dengan para wartawan atau media cetak. PT PLN (Persero) Disjatim mempunyai
kerjasama khusus dengan pihak wartawan untuk menerbitkan segala berita terbaru
mengenai perusahaan bahkan PT PLN (Persero) Disjatim mempunyai tempat
khusus untuk melakukan perbincangan dengan wartawan yang di berinama Teras
Info Disjatim. PT PLN (Persero) Disjatim memberikan fasilitas kepada wartawan
yang datang setiap hari yaitu wifi, konsimsi dan biaya penerbitan berita. Dengan
hanya mengundang wartawan dan memberikan fasilitas tersebut PT PLN
(Persero) Disjatim menghemat beberapa persen agar tidak membuat iklan di jalan-
jalan dan lain sebagainya.
Setiap satu tahun sekali PT PLN (Persero) Disjatim mengadakan Press
Gathering atau Refresing untuk wartawan guna menunjang program dan menjalin
silahturahmi. Di sini pihak PT PLN (Persero) Disjatim menyediakan doorprize
dan souvenir yang diberikan untuk semua wartawan yang hadir.
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PT PLN (Persero) Disjatim memang sudah menyiapkan dana khusus untuk
wartawan agar berita yang ada dapat tepat sasaran dan meski hanya berita kecil
media cetak pun tetap mencantumkan berita tersebut ke dalam koran.
2.3.2 Media Cetak yang Bekerjasama dengan PT PLN (Persero) Disjatim
Adanya beberapa media cetak yang bekerjasama secara langsung dengan
perusahaan, dan terjalinnya hubungan baik antara pihak wartawan dan pihak
perusahaan menjadikan kerjasama yang terjalin lama dan tidak adanya yang
dirugikan satu sama lain. Berikut daftar media cetak yang bekerja sama dengan
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Berdasarkan pengalaman selama Praktik Kerja Lapangan di PT PLN
(Persero) Distribusi Jawa Timur Bidang Hubungan Masyarakat (humas) Devisi
Komunikasi dan Protokoler, maka simpulan yang dapat dikembangkan adalah:
1. Membuat kliping dan monitoring harian, bersumber dari koran-koran
langganan yang datang setiap pagi hari dan saat akhir bulan akan
dibuatkan diagram dari kumpulan monitoring yang ada, berfungsi untuk
mengetahui sejauh mana kepuasan pelanggan atas kinerja PT PLN
(Persero) Distribusi Jawa Timur.
2. Alur dari kliping berita ini sendiri adalah awalnya membaca koran yang
selalu datang di pagi hari dan mencari berita-berita yang bersangkutan
dengan PT PLN (Persero) terutama PT PLN (Persero) Disjatim, kemudian
memuat blangko kliping dan moitoring news yang bertujuan untuk
mengumpulkan berita-berita pada hari itu lalu setelah itu dikirim ke
seluruh manjer dan General Manager serta area-area yang ada di Jawa
Timur untuk ditindak jika ada masalah.
3. Ketika pelanggan mengalami kepuasan maka secara otomatis PT PLN
(Persero) Distribusi Jawa Timur akan mendapakan timbal baiknya yaitu
citra PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang semakin baik sesuai
dengan visi yaitu “Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang
bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada
potensi insani.”
4. Ketika PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengalami banyaknya
pelanggan yang tidak puas secara langsung pihak PT PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur akan langsung menindak lanjuti daerah yang
bermasalah dan jika memang terlalu sering adanya masalah maka petinggi
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur akan turun langsung ke daerah
tersebut dan memberikan penjelasan atas masalah yang ada tersebut atau
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tindakan ini bisa di sebut juga dengan Cangkrukan (perbincangan terbuka)
antara petinggi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan
pelanggan yang mengalami masalah di daaerahnya tersebut.
3.2 Saran
Bidang teknologi mengalami kemajuan yang pesat demikian juga
kebutuhan aplikasi yang terus meningkat dan bertambah baik dalam segi kualitas
(mutu) maupun pada segi kuantitas dalam arti aplikasi tersebut dapat mengolah
data. Berdasarkan permasalahan, persoalan alur kliping dan monitoring tersebut
maka sebainya perlu melakukan tindakan pengembangan agar permasalahan dapat
teratasi dengan baik, dengan cara:
1. Perlunya alat scan yang lebih cepat untuk mengelola data, sehingga tidak
menghambat pekerjaan dan dapat terkirim sesuai dengan jadwal yang ada.
Agar berita tidak dikirim terlalu siang sehingga menjadi “kadaluasa” atau
berita yang tidak fresh.
2. Memerlukan adanya internet yang lancar karena mengirim berkas kliping
dan monitoring yang akan di sebarkan ke Area dan Rayon memerlukan
kualitas internet yang baik.
3. Perlunya evaluasi seperti terjun langsung untuk meninjau koran yang
terlambat datang atau bahkan tidak datang, apakah dari pihak pabrik atau
satpam perusahaan yang lupa untuk menyampaikan koran sehingga tidak
ada di ruang humas. Dengan begitu tidak ada berita yang terlewatkan dan
pihak yang di rugikan.
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Izin Praktik Kerja Lapangan
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Permohonan Praktik Kerja Lapangan
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Selesai Praktik Kerja Lapangan
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